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Bei diesem Supplement der Zeitschrift fu¨r Feldherpe-
tologie 9 handelt es sich um ein sehr ansprechend
gestaltetes Buch. Es umfasst 16 Kapitel, einschließlich
Einleitung, Deﬁnition, Rechtliche Grundsa¨tze, Literatur
und Register. Der Hauptteil na¨hert sich den Kleingewa¨s-
sern als O¨kosysteme, ihrer biologischen Vielfalt, aber auch
ihrer Gefa¨hrdung. Aus den Kapiteln u¨ber die Pﬂege, die
Neuanlage und den Schutz, sowie zur Nutzung der
Kleingewa¨sser in der O¨ffentlichkeitsarbeit und Umwelt-
bildung spricht die u¨ber 40 ja¨hrige Erfahrung des Autors
Dieter Glandt. Anhand von Fallbeispielen fu¨hrt D.
Glandt vor allem die Leitbilddiskussion, zeigt aber auch
Projekte zum Schutz von Kleingewa¨ssern.
Stilistisch gefa¨llt der Band durch viele teilweise auch
farbige Fotos, anschauliche Schemata und Graﬁken.
Innerhalb der Kapitel sind insgesamt 9 Ka¨sten inte-
griert, die besonders wichtige Literatur zusammenfassen
und bewerten, Adressen oder auch Muster fu¨r Erfas-
sungsbo¨gen beinhalten.
Die Ausfu¨hrungen zur O¨kologie von Kleingewa¨ssern,
also der gro¨ßten Schnittmenge mit der Limnologie,no.2006.10.001ko¨nnen nur sehr kurz und daher allgemein sein. Jedoch
sind im Kasten 2 aktuelle Lehrbu¨cher der Limnologie
zum weiteren Studium zusammengefasst.
Sehr begru¨ßenswert sind die Ausfu¨hrungen zur
O¨ffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung, die vor allem
den Lehrkra¨ften Informationen zum Unterricht an die
Hand geben. Ebenso proﬁtieren alle potenziellen und
erfahrenen Gartenteichbesitzer von diesem Buch.
In seiner Einleitung beklagt der Autor, dass Kleinge-
wa¨sser in den limnologischen Lehrbu¨chern kaum
wahrgenommen werden. Umso erfreulicher ist es, dass
sich innerhalb der DGL ein Arbeitskreis
’’
Kleingewa¨s-
ser
’ ’
etabliert hat, der eine integrierende Plattform fu¨r
den Informationsaustausch der bisher u¨berwiegend
isoliert agierenden
’’
Freunde der Kleingewa¨sser
’ ’
bildet
und den Dialog zwischen Forschung und Praxis
vorantreiben mo¨chte. Das vorliegende Buch ist Limno-
logen, Lehrern und natu¨rlich allen Naturfreunden sehr
zu empfehlen.Peter Casper
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